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1. INTRODUCCION 
En el presente articulo se Heva a cabo una comparaci6n entre dos comu-
nidades etnicamente distintas: los cat6licos de Irlanda del Norte y los vascos 
del noroeste de Espana. EI objeto de la comparaci6n es profundizar en nues-
tra comprensi6n de las relaciones entre el moderno Estado europeo occidental 
y los grupos etnicos dentro de sus fronteras. 
Aunque mucha gente reconoce los grupos "tnicos cuando los ve, resulta 
mllcho mas dificil definirlos de forma precisa. En un extrema, hay grupos 
que habitan una cierta regi6n, pero poseen s610 debilmente caracteristicas 
idiosincniticas 0 que se han diluido a callsa de la inmigraci6n (par ejemplo, 
los cornicos). En el extremo opuesto, los grupos "tnicos se protegen en nacio-
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nalidades: la diferencia lIega a ser parcialmente de escala (~Cuiin pequena 
puede ser una nacion? I,Cm\n largo es un pedazo de cuerda?) y en parte de 
categor!a de Estado (potencial a actual). En algtin punta de estos extremos 
tenemos 10 que Smith (1981, 1986) llama una etnia, definiendola como: 
« Un grupo social cuyos miembros comparten un sentimiento de 
unos origenes comunes, reclaman una historia comun y diferenciada, 
poseen una 0 mas caracterfsticas distintivas y experimentan un senti-
miento de colectividad unica y solidaria» (Smith, 1981:66). 
Preliminar a nuestra comparacion, es necesario apuntar algunas notas pre-
vias sabre los grupos .tnicos. Existen al menos tres posibles dimensiones para 
definir la destacabilidad de un grupo .tnico como un «actot» politicarnente 
significativo. En primer lugar, esta Ia dimensi6n objetiva: lexiste de hecho 
un grupo .tnico? En segundo lugar, existe una dimension objetiva: ~que 
piensa el grupo de si mismo y de la sociedad que Ie rodea? Tercero, necesi· 
tamos examinar una dimension exterior: le6mo interaetua la etnia dentro 
de una nacionalidad con respecto al entorno internacional? 
euando hablamos de minoria .tnica, las relaciones numericas entre la 
minoria y la mayoria constituyen probablemente el atributo menos importan-
teo Los negros de Sudafrica forman una «minoria» en el sentido de 10 que 
queremos expresar aquf: tiene que existir una posicion de subordinaci6n, 
percepci6n de una inferioridad cultural por parte de la mayoria, una eon-
ciencia por parte de la minoria de su desventaja y un alto grado de endoga-
mia para reforzar el sentimiento de exclusividad del grupo. En las minorias 
etnicas se produce su sentimiento de separacion en virtud de que el hecho 
de su pertenencia al grupo impliea que ciertos atributos se les adscriben y 
de que I. mayoria les trata no como a individuos, sino como a miembros de 
ese grupo. En consecuencia: 
«Es s610 a1 asignar 0 al asignarse uno mismo a una particular 
entidad social cuando se lIega a percibir ciertas consecuencias so-
ciales que incluyen un trato discriminatorio par parte de obreros y 
sus actitudes negativas basadas en algunos criterios comunes (aun-
que vagos) de los miembros de que la conciencia de ser una mino· 
ria puede desarrollarse» (rajfel, 1977:4). 
La claridad con que se observa la distinci6n de los grupos .tnicos es va-
riable, pero depende, en ultima instancia, de la facilidad can que los miem· 
bros son capaces de moverse fuer. del grupo y de integrarse en la mayorfa 
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mas amplia, la medida en que los miembros del grupo minoritario provoca 
percepciones generalizadas can independencia de la conducta y las eualidades 
de los individuos y, tercero, de hasta donde Hegan los esfuerzos par parte de 
los miembros del grupo minoritario para integrarse en la mayoria, una vez 
opuestos a ella, para crear nuevas formas de coneiencia de grupo. 
El proceso de modernizaci6n en Europa occidental, una vez caleulado 
para sefialar el final de las idiosincrasias .otnicas, de hecho ha magnificado 
para estas minodas las dificultades que comparten can otras minor!as en si-
tuaciones similares, as! como subrayado el trato para sus propias culturas 
distintivas. Los csfuerzos hechos por un gobierno nacional para suprimir 0 
al menos atenuar las afirmaciones etnicas dentro de sus propias fronteras 
conllevan una gran resistencia y una gran cchesion de grupo. EI impacto se 
siente particularmente cereano (can especial agudeza) por la intelligentsia, 
quienes son mas conseientes de las implicaciones para su propia etnia del 
cxito del nacionalismo de Estado. 
Verdaderamente, puede argiiirse que la participaci6n en los movimientos 
de protesta etnorregionales ha sido una actividad terapeutica para los jove-
nes intelectuales, quienes perciben claramente el alcance can el que su propia 
cultura se ve afectada par la homogeneizaci6n de los valores del moderno 
capitalismo; y en virtud de su propio exito al abandonar sus humildes orfge-
nes sociales, buscan nuevas certezas en la identidad etnica a traves de «im-
poner conscientemente rakes etnicas para reemplazar las rakes sociales que 
se subvierten par un repentino vuelco de la movilidad» (Gutteridge, 1986: 
114). Lejos de ser removidos par las fuerzas economicas transnacionales, 
los grupos Mnicos se han autodefinido can terminos nuevas. 
Al rehusar aceptar las percepciones atribuidas a la mayoria, las elites po-
Iiticas de las minorias han retornado a sus caracteristicas culturales, espeeial-
mente el lenguaje, para demarcar su propia identidad "tnica can mayor cla-
ridad y en algunos casas han resueitado aeontecimientos hist6rieos e incluso 
milicos para dar eredibilidad a sus reelamaciones. 
Cualquiera que sea la dinamica psicol6gica interna de un grupo minori-
tario, su autopereepci6n se mide en el contexto de una sociedad en la que 
existen otros grupos. 
£1 concepto de perdida relativa, par ejemplo, un factor poderoso para 
explicar Ia militaneia grupal etniea, depende de su validez sabre la noci6n 
de que un grupo se siente privado en relaci6n can otro grupo can el que ha 
elegido compararse el mismo. De modo semejante, el conflicto tamil·sinhales 
puede explicarse, primero, debido a los esfuerzos de Sinhala para restaurar 
10 que percibian como su propia situacion de desventaja vis-a-vis can la 
minoria tamil, y mas recientemente, los esfuerzos tamiles para resistirse a 10 
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que percibfan como una excesiva usurpacion sabre su posicion economica y 
y polftica (Boucher y otros, 1987:40). 
Todas las minorias "tnicas tienen que escoger una posici6n. Pueden elegir 
entre aceptar e1 papel que Ies atribuye Ia mayoria e interactuar can Ia ma-
yoria sabre esas bases a aislarse ellas mismas de la mayoria preservando 
cierta autoestima. De forma senalada, la minoria negra y Ia minor;a judia de 
los Estados Unidos se aproximan, respectivamente, a estas dos posiciones. 
A pesar de todo, hay un continuum aqui entre los que los grupos etnicos 
se mantienen constantemente: los negros, par ejemplo, al redefinir su pro-
pia identidad (<<10 negro es hermosa»), a los judios, al cambiar sus nombres 
a los equivalentes anglosajones y al casarse «Iuera», en Ia sociedad WASP. 
La relaciones entre el grupo etnieo y Ia sociedad mas amplia no pueden, 
sin embargo, analizarse significativamente a menos que se tenga en cuenta 
tambien a la sociedad internacional. Asi como las fuerzas economicas que 
no han tenido exito en integrar a los grupos etnicos dentro de Ia amplia so-
ciedad nacionaI, asi tambien el Estado-naci6n mismo se ha mostrado sorpren-
dentemente reacio a las presiones que tienen Iugar sabre el para que renun-
cie a parte de su soberania a nivel internacional. 
En los anos sesenta, varias teorias (Haas, 1968; Etzioni, 1965; Lindberg, 
1963) argumentaban que el fin del proceso nacional de decisi6n era demasia-
do restrictivo para salisfacer las demandas de bienestar de las poblaciones 
nacionales (especialmente las europeas occidentales), que la cooperaci6n in-
ternacional a traves de las fronteras nacionales podria ser racional, inevita-
ble y definitivamente beneficioso para pueblos que viviesen en unidades 
territoriales que resultaran anacronicas en una epoca de armamento interna-
cional y comercio global. 
Retomando el punta de vista ortodoxo de que Ia internacionalizaci6n 
del comercia podr,a resultar Ia condena del nacionalismo, Smith estima que 
«eI doble proceso de modernizaci6n y nacionalismo carre paralelo, reforzan-
dose uno a otro» (Smith, 1981:60). En efecto, el «despertar» porcentual de 
Ia arena internacionaI, como hemos subrayado, ha incrementado Ia mutua 
conciencia de los grupos etnicos y ha aumentado su capacidad para sobrevivir. 
Pero Ia «concieneia gIoba!» ha ensenado tambi"n a los grupos etnicos 
que Ia comunidad internacional acepta dos principios: autodeterminaci6n y 
autoayuda (Ryan, 1988). Dado que muchas naciones-Estados internacionaI-
mente reconocidas son los productos finales de un proceso de autodetermina-
ci6n y dado que muchos Estados actualmente existentes son menos homoge-
neos etnicamente que ciertos grupos que buscan alcanzar la condici6n de 
Estados. As!, el argumento moral que subyace en Ia Iucha de estos grupos es 
formidable. Dado tambien que en las relaciones internacionales nada tiene 
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;;xito «sino el ;;xito», que ningun arbitro moral regula la competieion hobbe-
siana por 1a supervivencia entre naciones-Estados, no sorprende que muchos 
grupos "tnicos no vean ninguna alternativa mas que la violeneia para alcan-
zar sus fines. 
Su frustracion se extrema a causa de Ia natural disposicion de los Esta-
dos a contener cismas internos, separatismo, guerra civil e incluso en algu-
nos casas a reeonocer Ia Iegitimidad de las aspiraciones etnicas par temor 
a debilitar su dominio dentTO' de su propio tertitorio 0, pear aun, introducir 
un «caballo de Troya» par Ia intervencion exterior. 
Tanto el gobierno de Sri-Lanka can respecto a los tamiles como el gobier-
no sudafricano can respecto a los negros son prueba de estos temas. Los 
gobiernos se ven acosados par grandes sentimientos de inseguridad cuando el 
grupo mayoritario dentro del Estado es una minoria en la region contigua 
(ejemplo: Israel). Mas aun, la proximidad de un grupo "tnico minoritario 
para su «co-etnia» can otros paises determina la probabilidad de intereses 
exteriores. Esto puede explicar par que Canada ha sido mas capaz de eonee-
tar can su minoria franeMona que Sri-Lanka can sus tamiles. 
Los Estados tienen que contar, en definitiva, can la argumentacion de la 
fuerza y no can la fuerza de Ia argumentacion desde el momenta que la legi-
timidad de muchos Estados se basa no en su «pureza» ctnica, sino en el hecho 
de que existen, de que son viables y de que producen los outputs adecuados 
para sus ciudadanos. 
Desde estos criterios, para la formacion de Estados no resulta sorprenden-
te que la minoria e!nica, animada par su propia ideologia «nacionalista» y 
par la creencia en su potencial viabilidad como ,Estados, estime que la mora-
Iidad de su argumento es tan defendible, si no mas defendible, que aqueUos 
Estados cuya integridad territorial intentan desafiar. 
As!, par muchas razones, las ramifieaciones regionales y glob ales de etnia 
son esenciales para comprender su impacto en la politiea nacional (Ryan, 
1988). 
II. PERTENENCIA A LA ETNIA 
El numero de la comunidad cat6liea de Irlanda del Norte puede medirse 
can gran precision: un informe independiente (publicado en 1985) estimaba 
que el porcentaje cat6lico entre la poblacion de Irlanda de Norte era de un 
39,12 par 100 (Fair Employment Agency, 1985). La poblacion de Irlanda 




Ambas comunidades se encuentran bien definidas, en el senti do de que 
poca gente en Irlanda del Norte siente que no «pertenece» a una comunidad 
a a otta. Los limites entre las dos comunidades se reflejan en la diferente 
conducta de voto: en eseneia, cada comunidad tiene sus propios partidos 
politicos, esto a causa de los patrones de resideneia (mucha gente vive en 
areas donde sus vednos probablemente son de la misma comunidad que eUos 
mismos) y debido al sistema educativo, en el que el 90 par 100 de los ninos 
esta en escudas donde e1 ethos subyacente es catolico a protestante. 
EI indicador mas efectivo de la division comunal es, no obstante, Ia en-
dogamia, can unieamente un 5 par 100 de matrimonios que tengan Iugar 
fuera de Ia division catolico-protestante (Rose, 1971; Moxon·Browne, 1983; 
Whyte, 1986). 
Aunque en Irlanda del Norte es relativamente faeil identificar Ia comu-
nidad catolica al haber escaso desacuerdo acerca de si alguien es catolico 0 
no, su posicion mucho mas diflcil de determinar es en el Pais Vasco. i.Es vasco 
alguien naeido en el Pais Vasco? lEs vasco alguien nacido de padres vascos? 
lO 10 es alguien que viva y trabaje en el Pais Vasco? Si aceptamos la defini-
cion mas restrictiva, la de tener ambos padres naeidos en el Pais Vasco, los 
vascos pueden consthuir el 45 par 100 de los que viven en el Pais Vasco; 
si aplicamos la definicion a aqueUos can un padre vasco, el total asciende 
al 54 por 100; si anadimos aque110s nacidos e110s mismos en el Pais Vasco, 
el total aseiende al 63 par 100. Existe, sin embargo, un considerable apoyo 
en el Pais Vasco mismo para extender Ia naeionalidad vasca a alguien resi-
dente y que trabaje en el Pais Vasco (10 que es igualmente eierto para Ca-
taluna). 
En una reciente encuesta de opini6n en el Pais Vasco (analizada par Linz), 
el 82 par 100 de los encuestados dijeron que Ia «condeneia de ser vasco» era 
una condiei6n necesaria para la identidad vasca (Tiryakian y Rogowski, 
1985:235). Aunque Ia Iengua vasca forma un foco central de Ia identidad 
vasca, s6Io un 22 por 100 de Ia poblaci6n del Pais Vasco la habla y, ademas, 
no ha habido un planteamiento serio de que Ia Iengua vasca fuera Ia base de 
Ia etnia. 
Si consideramos las indicaciones subjetivas de Ia identidad vasca, 11ega-
mas a una conclusion similar: que alrededor de Ia mitad de la poblacion 
puede considerarse vasca. El 39 par 100 se consideran elias mismos como 
«puros vascos», el 12 par 100 se ven como mas vascos que espanoIes, e1 
27 POt 100 opinan que son POt igual vascos que espanoles. El resto se sienten 
mas a menos espanoles (Tiryakian y Rogowski, 1985). 
El problema de definir a la etnia vasca resulta mas complicado par el 
hecho de que estos indicadores sUbjetivos no tienen correlaci6n con los cri-
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terios objetivos antes indieados; asi, aquellos que se autoproclaman vascos 
no son necesariamente aquellos cuyos padres han nacido ambos en el Pais 
Vasco (Tiryakian y Rogowski, 1985). 
De este analisis de nadonalismo perif"rico en Espafia, Linz encuentra que 
las expresiones mas extremas de identidad etniea en el Pais Vasco estan vineu-
Iadas mas a definiciones territoriales que primordiales (descendencia, naci-
miento) de etnia. Entre los miembros de Euskadiko Ezquerra y de Herri Ba-
tasuna, los partidos nacionalistas radicales (el ultimo el «ala politica» de 
ETA), encuentra un 47 y un 41 por 100, respectivamente, que coinciden 
con definiciones «territoriales» de etnia vasea, en comparaci6n con s610 un 
30 por 100 de los votantes del mas moderado Partido Naeionalista Vasco. 
Se coneluye que esta presteza para ineorporar recien llegados a la «naci6n 
vasca» es un signo de modernidad y aparece en fuerte contraste con el nacio-
nalismo «primordial» que encuentra, por ejemplo, en Galicia (Tiryakian y 
Rogowski,1985:211). 
Puede realizarse una obvia comparaci6n entre las actitudes cat6licas hacia 
los protestantes de Irlanda del Norte; mientras que muchos protestantes se 
consideran a sf mismos como britanicos y muchos moderados cat6licos adop-
tan la opini6n de que esta nacionalidad britanica puede aceptarse, eI punto 
de vista c.t6lico mas extremo, el expresado en el Sinn Fein, adopta la opi-
ni6n de que los protestantes son realmente irlandeses y no desean admitirlo 
o han sido seducidos por las zalamerias eeon6micas del imperio econ6mico 
britanieo. 
O'Malley (1983: 298) destaca un comentario de un lider del Sinn Fein 
sobre la identidad del protestante norteirlandes: «Pero ellos han estado aqui 
tanto tiempo que son parte y porci6n de 10 naci6n irlandesa, y estimamos qne 
su Iugar esta tanto en el campo politico como en la naci6n, formando un 
todo.» Aun cuando este tipo de opini6n no es apoyada POt todos los cat61i-
cos, es verdad que dos tercios de los cat6licos en una reciente encuesta se 
muestran de acuerdo con que, incluso euando los protestantes dicen que son 
britanicos, «en su coraz6n saben que no 10 son» (Moxon·Browne, 1983). 
III. PARTIDOS POLITICOS 
La existencia de grupos "tnieos bien definidos en Irlanda del Norte y en 
el Pais Vasco, respectivamente, ha llevado a cabo una impresi6n indeleble 
sabre el sistema de partidos politicos de ambos paises. 
En Irlanda del Norte, el sistema de partidos estii muy distanciado del 
existente en el resto del Reina Unido; mientras que en el Pais Vasco encon-
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tramos un sistema «hibrido» donde existen eIectores para votar tanto a par-
tidos etnico-religiosos como a los grandes partidos nacionales (par ejemplo, 
Coalici6n Popular, PSOE). 
Este contraste es, en sf mismo, tanto instructivo como ir6nico. La ironia 
radica en el hecho de que, aunque Espana ha cambiado hacia un sistema poli-
tico cuasi federal, los partidos nacionales rivalizan entre elias y can los par-
tidos regionales para conseguir la aprobaci6n del electorado. 
En algunas partes de Espana esto significa cambiar el nombre del partido 
para satisfacer las sensibilidades regionales a anadir una politica que conecte 
-can las necesidades regionales. 
En eI Reina Unido, par otra parte, los grandes partidos, en un sistema 
abiertamente unitario, rechazan organizarse en Irlanda del Norte sabre Ia 
base, en parte, de que la politica de la region es suficientemente diferente para 
justificar la existencia de partidos distintos y, en parte, porque hay, a debe 
haber, una politica bipartita en Westminster que podria comprometerse al 
involucrarse en la caldera regional. 
EI contraste entre Irlanda del Norte y eI Pais Vasco resulta instructivo 
porque subraya una de las mayores debilidades del Gobierno britanico en 
relacion can Irlanda del Norte: tratarla como diferente cuando manifiesta 
que es parte del Estado y tratarla igual mientras sugiere que es diferente. 
La experiencia espanola, reconociendo diferencias etnicas, no s610 en el 
Pais Vasco, sino en otras regiones de Espana, y ofreciendo una considerable 
autonomia a las regiones que, sobre la base etnica, apenas merecen trata-
miento diferenciador, permite por medio de la flexibilidad ayudar a la aco-
modacion de las aspiraciones y necesidades regionales. EI apoyo hacia los 
partidos nacionaIes permite a aque110s que no se sienten vascos votar a par-
tidos espanoIes. 
En IrIanda del Norte, incIuso aque110s que se sienten britanicos, no pueden 
votar a «partidos britanicos», sino que han de votar a partidos regionales 
que estan ahora tan alejados del sistema de partido del Estado en su totali-
dad como de los confesadamente partidos anticentristas. 
Si observamos mas de cerca los sistemas de partidos en cada regi6n, po-
demos examinar las vias por las que la etnia y el sistema polItico interactuan. 
Existen cinco partidos politicos en el Pais Vasco, ademas de los dos par-
tidos que operan en otras partes de Espana: Ia Coalicion Popular y el PSOE; 
hay tres partidos can base tinicamente en Ia region; hay solo dos pequenos 
partidos nacionalistas radicaIes: Euskadiko Ezquerra (EE) y Herri Bata-
suna (HB), que cuentan can eI 10 par 100 del voto vasco, y un partido mas 
moderado: el Partido Nacionalista Vasco (PNV), apoyado par casi Ia mitad 
del elector ado. 
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En las eIecciones regionales de 1984, estos tres partidos obtuvieron eI 
63 par 100 de los votos. En las e1ecciones generales de 1986, las respectivas 
posiciones de los tres partidos en las Cortes fueron de seis escanos para el 
PNV, cinco para HB y dos para EE; resultados que representaban una radi-
calizaci6n de Ia politica vasca sobre Ia base de un declive del apoyo aI PNV 
y un incremento en el voto de HB. EI objetivo de EE es un Pais Vasco inde-
pendiente logrado mediante la lucha para Ia Iiberaci6n nacional entre las 
clases trabajadoras de la regi6n. 
EI tone ideoI6gico es claramente marxista y su mensaje va dirigido a 
aquelIos que en otras partes de Espana podrian votar a los comunistas (PCE). 
HB es eI resultado de una coalici6n de pequenos partidos y representa Ia 
perspectiva nacionalista extrema en eI Pais Vasco, aunque dentro de una 
estructura socialista. EI partido se considera como «brazo politico» del grupo 
terrorista ETA; sus miembros no reconocen ni 1a Constitucion espanola ni 
el Estatuto de Autonomia y sus candidatos se presentan a las eIecciones sobre 
una base abstencionista, rehusando Ia participaci6n en las instituciones poli-
ticas, que consideran iJegitimas; hace campana a favor de Ia amnist1a para 
todos los prisioneros de ETA, par la retirada de las fuerzas de seguridad es-
panolas del Pais Vasco y a favor de la formacion de un Estado vasco sobera-
no e independiente que incorpore tanto Navarra como eI Pais Vasco frances. 
EI PNV se fund6 en 1895 y ha representado la corriente mayoritaria de 
Ia politica constituciona! vasca desde ese momenta. EI PNV se define a si 
mismo como el partido «responsable» del nacionalismo vasco e intenta absor-
ber a un espectro de votantes tan amplio como sea posible. En su intento de 
ser un partido «cajon de sastre» en eI contexto de la politica vasca, algunas 
veces parece fundir supuestos propugnando, por ejemp!o, Ia elecd6n entre 
vasco y castellano como lenguaje de ensenanza en las escuelas y adoptando 
una via intermedia entre la politica econ6mica socialista y conservadora. 
Atento a su flanco politico mas expuesto, combina su condena de 1a vio-
Iencia etarra con una cuidadosa forma de evitar la palabra «terrorista». 
Denlro de un partido de base tan amplia como el PNV, cuyo programa ne-
cesita apelar tanto a los votantes vascos nativos como a los inmigrantes, 
resultaria sorprendenle que no se produjeran grietas ideologicas. La mas 
reciente de las mismas se produjo con la sucesi6n en el liderazgo del senor 
Ardanza en 1984, cuyo nacionalismo «hist6rico» y tradicional contrastaba 
fuertemente con la mas pragmatica y socialdem6crata aproximacion del se· 
nor Garaikoetxea, quien Ie habia precedido (Boucher y otros, 1987: 131). 
A pesar de las diferencias de enfasis, 10 que une a los tres partidos de 
base vasca es e1 deseo de los vascos de un mayor control sobre sus propios 
asuntos. Las divisiones entre elIas son sabre objetivos y metodos: si acuden 
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a la independencia a a la autonomia y si condenan a condonan la violencia 
de ETA. 
En Irlanda del Norte, el nucleo de la comunidad catoliea vota par uno 
de los tres partidos siguientes: el Partido de Alianza (APNI),el Partido 
Socialdemocrata y Laborista (SDLP) a el Sinn Fein (PSF). Aunque hay otros 
dos partidos de igual talla en Irlanda del Norte, Stl atractivo para los cato-
licos es impensable. 
EI APNI es el unico partido de Irlanda del Norte que consigue apoyo en 
proporeiones casi iguales de catolicos y de protestantes. Al contar unica-
mente can el 5 a 6 par 100 del voto catolico, invoca la «participacion en el 
poder» entre las dos comunidades en el desarrollo del gobierno local, aunque 
firmemente asentado dentro de los parametros del Reina Unido. 
El partido mas amplio en la comunidad cat6lica (alrededor de dos tereios 
del voto catolico) es el SDLP, cuya base resulta firmemente constituciona! 
y firmemente ligada a un plena reconocimiento de la «identidad irlandesa» 
en cualquier soludon polftica. Al apoyar una «participaci6n en el poder» 
requiere una «dimension irlandesa» tangible para un pleno reconocimiento 
de que los asuntos de Irlanda del Norte conciernen y deben ser parcialmente 
responsabilidad del Gobierno britanieo. 
Dentro de Irlanda del Norte, el partido esta implicado en una completa 
gama de cuestiones que se estima que son causa de la alienaci6n cat6lica por 
parte del sistema politico, tales como, par ejemplo, 13 justieia, el orden pu-
blico, los recursos economicos y la identidad cultural (Moxon-Browne, 1986). 
E1 tercer partido que atrae votos catolicos es el PSF y en unas recientes 
elecciones ha side capaz de atraer a un tercio de los votantes cat6licos a Sll 
causa. EI rapido crecimiento del PSF se remonta a las huelgas de hambre de 
1981, euando tres prisioneros del IRA murieron par su causa en un intento 
de obtener su reconocimiento como prisioneros polftieos por parte del Go-
bierno britanico. EI impacto de estas tres muertes en la comunidad catoliea 
fue el de actuar como un catalizador para un voto republicano durmiente. 
La atraccion del PSF con su politica abstencionista (excepto en las elecdo-
nes locales) y el apoyo hada la violencia del IRA han conseguido un apoyo 
electoral permanente en los ultimos diez afios. 
La falta de progreso de las tacticas «constitucionales» del SDLP habfan 
servido s610 para mantener e[ atractivo del PSF. Si la firma del acuerdo anglo-
irlandes (en 1985) puede contarse como una victoria para el SDLP, la amplia 
desilusi6n can su operacion desde entonces puede contarse como una vin-
dicacion del punta de vista del PSF de que el acuerdo es una completa 
verglienza. 
La politica del PSF incluye la retirada de la presencia britanica de IrIan-
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da, una amnistia para los presos «politicos» y la reintegraci6n de los seis 
candados del norte en el territorio nacional. La actitud aparentemente ambi-
valente del PSF hacia la violencia (<<rechazable», pero «necesaria») es parte 
de su atractivo electoral, dado que cuatro de cada cinco votantes del PSF 
apoyan la violencia con fines politicos (Moxon-Brawne, 1986), Este apoyo 
hacia la violencia Ie atribuye eI PSF a la presencia de las tropas britanicas 
en Irlanda del Norte, al mantenimiento de las estructuras econ6micas y de 
sectarismo politico y a la ausencia aparente de canales alternativos para lograr 
el cambio. 
Las difereneias politicas en ambas regiones (difeteneias politico-partidis-
tas) se agudizan par diferentes percepeiones de etnia. De este modo, el apoyo 
hacia un partido politico regional es, entre otras casas, un estado personal 
de identidad <ltnica y la expresi6n de una particular preferencia politica. 
IV. ETNIA Y PERI FERIA 
La intensidad del sentimiento etnico en el Pais Vasco y en Irlanda del 
Norte, can apoyo de partidos politicos de base regional, surge en parte de 
percepciones de periferia y de depresian en relaci6n can las institueiones 
centrales del Estado. Sabre la base de un numero de indieadores econ6micos, 
Irlanda del Norte es la regi6n mas deprimida del Reina Unido, y aunque esto 
no es asi para el Pais Vasco dentro del contexto espafioI, la reIativa prospe-
ridad de los vascos ha declinado notablemente en los ultimos cinco afios 
debido, en gran medida, a una recesi6n en las industrias tradicionales como 
el accra y los astilleros. 
En consecuencia, y no obstante sin raz6n, Ia regi6n percibe una discri-
minaci6n en su contra par parte del Gobierno central. Ramirez y Sullivan 
han remarcado recientemente que: 
«Un serio deterioro econ6mico se refleja en un clima de desanimo 
e impotencia y en Ia presencia de problemas sociaIes, tales como Ia 
despersonalizaci6n y eI debilitamiento de la familia que a menudo 
acompafia a la desindustrializaci6n y Ia crisis economica. Tales pro-
blemas no son los unicos de la regi6n vasca ni surgen de un unico 
origen, si bien hay una tendencia entre los vas cos a echar 1a culpa 
de estos hechos al Estado espafiol» (Boucher y otros, 1987: 133). 
Tanto en Irlanda del Norte como en el Pais Vasco, ia identidad .tnica re-
fuetza ias percepciones regionaies de que ia periferia es postergada par ias 
instituciones centrales del Estado. 
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La competencia par conseguir recursos escasos en ambas regiones resul-
ta, ademas, exacerbada par las presiones bifurcadas ejercidas par el Go-
bierno central. En Irlanda del Norte, los esfuerzos de la comunidad protes-
tante para mantener su posicion de dominio economico corre pareja can los 
esfuerzos hechos par la comunidad catolica para rectificar su propia situa-
cion de relativa depresion (Birrell, 1972; Cormack y Osborne, 1983). 
De este modo, el Gobierno central se enfrenta can eJ problema no solo 
de encontrar recursos para Ia region, sino tambien de decidir como colocar 
esos recursos entre las dos comunidades de la region. Aunque la division entre 
vascos y no vascos no resulte tajante y aunque las implicaciones econ6micas 
de tal division no son tan pronunciadas como en Irlanda del Norte, aJlf 
subsiste una competencia par los empleos y par la inversion entre aquellos 
que son inmigrantes recientes a 1a region y los que son vascos «nativos» y 
entre los firmemente asentados y aquellos cuyo domicilio principal esta fuera 
de la region. 
La politica en la region vasea puede afirmarse que se mueve en torno a 
la cuesti6n de si las decisiones econ6roicas se tomanin en la region vasca 
situando, en primer lugar, el interes regional a si han de prevalecer las prio-
ridades de 1a econoffifa espanola como conjunto. Es innecesario decir que 
esta division econ6mica no coincide ex.ctamente can la division entre vascos 
y «espanolistas», pero existe una re1aci6n en tanto que el interes econ6mico 
puede determinar la identidad vasca. 
Al menos dos escritores sabre la etnia vasca han enconttado, como podia 
esperarse, una corre1aci6n entre una preferencia por un fuerte control sobre 
la region par parte de Madrid y un bajo· grado de vinculacion can la identi-
dad vasca (Tiryakian y Rogowski, 1985; Lancaster, 1987). Al asumir que 
tales dicotomias existen, dos escritos sabre relaciones centro-periferia con-
cluyen que la identidad dividida en la periferia resulta preferible para moI-
dear las relaciones que la politica ,eguida par el centro: 
«La posicion del centro parece ser menos importante que la es-
tructuta de la periferia. Mientras que podria argUirse que la intran-
sigencia de Londres y Madrid contribuye al alto nivel de violencia 
en las provincias vasca y en Irlanda del Norte. EI mayor problema 
comun reside en la naturaleza dividida de las provincias» (Rokkan 
y Urwin, 1983: 150). 
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V. YIOLENCIA POLITICA 
Irlanda del Norte y Pais Vasco comparten la experiencia de la violenci" 
politica en los ultimos veinte anos. En Irlanda del Norte, alrededor de 2.500 
personas han muerto como resultado de los «conflictos» desde 1968; en el 
Pais Vasco, el total es de unas 600 victimas en el mismo periodo. 
No obstante, ni el IRA ni ETA han sido los prineipales protagonistas de 
sus respectivos grupos etnicos. Existe un minimo de semejanzas entre los dos. 
grupos, sus estrategias, su impacto sabre el Estado y un apoyo entre la pobla-
cion a la larga. 
Ambos grupos han tenido como objetivo a policias y soldados en par-· 
ticular; pero politicos, empresarios y civiles no han escapado de su ateneion .. 
Cada grupo ha contado con el asesinato de figuras preeminentes entre sus 
aceiones: el IRA asesino al embajador britanico en Dublin en 1976, mien-· 
tras que ETA asesin6 al primer ministro espanol en 1973 (ambos incidentes. 
relacionados can la colocacion de explosivos bajo la calle). 
Ambos grupos estan vinculados, como hemos visto, a un partido politico 
que defiende su derecho al usa de la violencia: Provisional Sinn Fein en Ir-
landa del Norte y Herri Batasuna en el Pais Vasco. En ambos casas, los go-
biernos han utilizado leyes especiales, estableciendo arrestos sin intervencion 
judicial par un periodo determinado, y ambos gobiernos se han sometido a 
las investigaciones de Amnistia lnternacional par denuncias contra los dere-· 
chos humanos: en Irlanda del Norte, la organizacion inform6 que los malos 
tratos inflingidos a los terroristas habian tenido lugar can la frecuencia sufi-
ciente como para justificar el establecimiento de una encuesta publica para. 
investigarlas (Amnesty International, 1978), y en el Pais Vasco, «Ia tortura 
fisica y psicol6gica» se confirma seis anos despues (Amnesty International,. 
1984). 
La duracian de la violencia politica en ambas regiones simplifica un sn-
ficiente grado de publico apoyo hacia aquellos que esten dispuestos a poner 
bombas, matar y mutilar en apoyo de sus creeneias politicas. 
Esa violeneia representa un extrema de la lucha de la etnia contra el Esta-· 
do. lCuan extenso es ese apoyo popular? Cuando se pregunta (en 1979) si 
pensaban en los terroristas de ETA como «patriotas», «idealistas», «manipu-
lados», <<1ocos» 0 «criminales», casi la mitad (el 48 par 100) de los vascos 
que respondieron los contemplaron como idealistas a patriotas (Tiryakian y 
Rogowski, 1985:225). 
En Irlanda del Norte, un afio antes, una encuesta demostra que cerca de 
la mitad (el 46 par 100) de los cat6licos eneuestados estaba basicamente de-
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acuerdo en la afirmacion de que «el IRA 10 forman patriotas e idealistas» 
(Moxon-Browne, 1981:58). 
En ambas regiones, la consecuencia de la violencia politica, provocada 0 
no, hacen que el Estado tome medidas represivas que galvanizan amplios 
sectores de opinion publica moderada y excitan e1 perfil de los partidos cons-
titucionales que apoyan fines politicos que complementen aquellos de los 
terroristas. As!, en el Pals Vasco: 
«La contribuci6n de ETA consistia en provocar que el Estado 
adoptara medidas represivas contra amplios sectores de Ia soeiedad 
vasca como una via que serviria para incrementar los niveles de con-
ciencia politica popular y para reforzar una identidad politica local 
diferenciada» (Williams, 1982: 250). 
y en Irlanda del Norte, un politico protestante indica Ia relacion entre vio-
lencia y politica constitucional en la comunidad catoliea: 
«Puedo entender 10 que el IRA Provisional siente cuando son 
condenados par Hume. Porque en muchos aspectos ven al SDLP 
que, deliberadamente 0 no, usa el tratamiento de Ia violencia del 
IRA para conseguir sus objetivos politicos ... El IRA les proporciona 
una muy sustancial palanca en sus negociaciones» (O'Malley, 1983: 
121). 
En el contexto especifico de las huelgas de hambre el dilema para el 
SDLP se agudiz6: 
«Sin los 'provisionales', el atractivo del SDLP para Gran Breta-
iia pnede desaparecer. Desesperado, el SDLP se via en un imposible 
dilema: para triunfar entre los cat6licos habia que derrotar a los'pro-
visionales'; pero .sto, aun cuando posible, podria privarle de influen-
cia sobre Gran Bretafia» (MacDonald, 1986: 120). 
VI. EL ENTORNO EXTERIOR 
Hasta aqui ha sido posible discutir las implicaciones politicas de Ia etnia 
,en el Pais Vasco y en Irlanda del Norte en referencia a las relaciones entre 
cada region y su Estado. Ni siquiera el Gobierno es capaz de aislar el pro-
blema de las minorias etnicas del entorno internacional. 
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En ambas situaeiones, las percepeiones y acontecimientos fuera de con-
trol y la jurisdicci6n del gobierno nacional constrifien su politica mientras 
provocan la sustentacion de un tipo fisico y moral para el grupo etnico en 
cuesti6n. 
En un nivel, esto es cuestion de reaceion a y de contacto can un Estado 
vecino. En otro nivel, es una cuesti6n de actuar dentro de un contexto inter-
nacional donde las normas dictadas tanto para el gobierno como para el 
grupo etnico puedan ser posibles a deseables. Puede resultar Uti! discutir 
cada uno de estos niveles separadamente. 
La proximidad de un Estado vecino resulta particularmente pertinente 
en los dos casas que estudiamos, tanto los catolicos de Irlanda del Norte 
como los vascos son grupos etnicos que se extienden mas all" de los limites 
del Estado. En el caso de los cat6licos norirlandeses, esto ha sido asi des de el 
Tratado angloirlandes de 1921, y en el caso de los vascos, desde el Tratado 
de los Pirineos de 1660. 
Esto ha conllevado un eierto numero de obvias consecueneias para los 
grupos implicados. Ha debilitado la solidaridad de la etnia al diluir sus 
componentes entre dos Estados diferentes; ha provocado cauce de asistencia 
moral y practica al sector de la etnia que se sentia mas presionado, y, en 
consecueneia, ese Estado limitrofe ha sido un muro de contencion entre los 
dos gobiernos nacionales. Existe una importante distinci6n entre los dos casas 
a examen: en tanto que los cat6Iicos irlandeses son una minori'a en su regi6n, 
los de la Republica son el gtupO dominante (95 par 100), y mientr.s que los 
vascos del sudeste de Francia constituyen menos dell par 100 de la pobla-
cion de Francia, forman al menos la mitad de la poblaeion del Pais Vasco. 
Estos basicos hechos demograficos han de tenerse en cuenta al contrastar 
las percepciones can respecto al statu quo mostrado par cada grupo. Existe, 
par ejemplo, mas apoyo para cambiar I. frontera irlandesa entre los catoli-
cos de la Republica que entre los de Irlanda del Norte (Moxon-Browne, 1983; 
Fortnight, 1988), y existe mucha mayor satisfacci6n can las relaciones centro-
perifericas entre los vascos franceses que en el caso de Espafia (Lancaster, 
1987) a pesar del mayor grado de centralizacion en Francia que en la Espana 
posterior a Franco. 
As!, aunque es derto que en ambos casas existe un deseo latente de unir 
la etnia, este apogeo hacia la unidad ctnica puede no ser constante a comple-
tamente reciproeo en ambos lados de la frontera interestatal. Ultimamente, e1 
deseo de unidad etnica puede depender de dlculos de ventaja: ~c6mo se sien-
ten los miembros del gtupO "tnico en el Estado que actualmente habita? 
Los acuerdos bilaterales intergubernamentales han sido una parte inte-
grante de la estrategia del Estado en relaci6n can una minor!a "tnica. EI acuer-
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do entre Sri-Lanka y la India de 1987 se firma tanto para tranquilizar a los 
tamiles del norte de Sri-Lanka como para impedir el ereeimiento de la insa-
tisfaccion .tnica en el propio estado Tamil Nadu de India_ EI aeuerdo anglo-
irlandes de 1985 intentaba tranquilizar a los eatolieos de [rlanda del Norte 
de que su identidad "Inica seria al menos reconocida por la influencia ejer-
cida sabre el Gobierno britanico par el Gobierno de la Republica_ 
. Sin embargo, este acuerdo estuvo precedido (y todavia acompanado) de 
unas fragiles relaciones entre los dos paises. La reclamacion constitucional 
del norte por la Republica proporciona una fuente de antagonismos: proble-
mas sabre la seguridad fronteriza, extradicion de terroristas arrestados y el 
hecho de que la Republica sufra efectos de «rechazo» de la situacion del 
norte; todo ella provoca una dieta diari. de disentimiento en las relacianes 
bilaterales .. E1 Gobierno irlandes esta en la nada envidiable situaci6n de tener 
gran des intereses, pero de no tener gran influencia en 10 que sucede en el 
norte, mientras que al Gabierno britiinico Ie es aplicable 10 contraria. 
Resulta interesante comparar las relaciones entre Francia y Espana sabre 
Ia cuesti6n vasca. Baja el regimen de Franco, el Gobierno frances ponia raza-
nables argumentas en contra de la extradici6n a Espana de arrestados vascas. 
Despues de 1975, Francia ha ida varianda Ientamente su politica hacia la ley 
del nuevo orden democnltico. Ests desgans procedis del hecho, en parte, de 
la creencia de que Francia continuana su politica de ser puente para refu-
giados politicos y, en parte, del miedo a crear problemas en su propia regi6n 
vasca, que habia permanecido siempre relativamente pacifica. No fue hasta 
1984 cuando Ia mejora de las relaciones entre las administraciones socialis-
tas de los dos paises condujo a una cooperacion mas estrecha en Ia seguridad 
fronteriza y en materia de extradiciones. Esta nueva cercania entre los dos 
gobiemos condujo a 10 que Francia habi. temido: violencia espasmodica de 
un grupo vasco llamada Iparretak en el sudoeste de Francia. 
Mas aun: camiones y edificias franceses identificadas camo propiedad 
francesa en el Pais Vasco espailol camenzaron a ser alacadas por ETA. Este 
tipo de violencia fronteriza en el despertar de la cooperaci6n interguberna-
mental tiene un eco evidente en la continuidad de la violencia del IRA en 
ambas partes de Irlanda desde la firma del acuerda angloirlandes. 
EI entorno internacional tambien ofrece un contexto dentro del cual las 
implicaciones politicas de Ia etnia se determinan. Mas ciaramente, el casi uni-
versal consenso de que las fronteras de los «Estados» y «naciones» han de 
coincidir (aunque, de hecho, rara vez sucede asl) produce un apoyo moral 
para la autodeterminaci6n "Inica. Un gran conocimiento de predicamentos 
etnicos en otras partes del mundo (por ejempla, la publicidad que afecta tan-
to a la OLP como a los sikhs) tiende a reforzar las aspiraciones separatis-
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las. El hecho de que muchos Eslados mantengan su existencia ampliando el 
monopolio de la fuerza legitima mas que argumentando sabre la base de la 
«pureza» etnica conduce a 1a creencia en 1a causa del protonacionalismo: 
el unico limite proviene del pragmatismo y de la viabilidad. Dada la fuerza 
de las normas internacionales, el caso de los vascos resulta mas debil que el 
de los cat6licos del norte. EI Gobierno brit'nico no ha dicho especificamente 
que Irlanda del Norte sea un territorio inalienable (Guelke, 1985:41), en 
tanto que el Gobierno espanol ha regulado especificamente la sucesion en su 
Constitucion. El Pais Vasco podria !legar a ser un Estado separado, mientras 
que Irlanda del Norte podrla unirse a otro Estado. 
La geografia favorece la unidad de los irlandeses, pero argumenta en 
contra de la de los vascos. La fuerza de la comunidad irlandesa en Norte-
ameriea actua como un factor de ventaja para los catolicos norirlandeses; 
pero no existe ninguna comunidad vasca allende los mares can la misma in-
fluencia que la irlandesa. U1timamente, desde que Espana ha !legado a ser no 
s610 democnltica, sino cuasi federal, existen pocas simpatias intemaciona1es 
para la campana de violencia a favor de la independencia vasca. En Irlanda 
del Norte, 1a campana de violencia atrae e1 apoyo exterior a pesar de los in-
tentos llevados a cabo par el Estado para resolver el problema internamente 
y las estructuras politicas que tienen perspectivas de ganar aceptacion denlro 
de Irlanda del Norte (Guelke, 1985:49). 
VII. CONCLUSIONES 
1. Largos periodos de politica represiva instigada por el Estado 
tienden a reforzar mas que a reprimir la solidaridad etnica 
Desde 1936 hasta 1975 se suprimio cualquier manifestacion de etnia en reo 
giones como el Pais Vasco y Cataluna. Las instituciones regionales, emblemas 
y banderas se consideraron fuera de la ley; la lengua etnica fue prohibida en 
publico y los Iibros en vasco se quemaron. «Este asalto sabre el hecho cultu-
ral central del Pais Vasco fue un intento deliberado par parte del dictador 
de exlirpar un regionalismo que se contemplaba como una amenaza para la 
unidad organica del Estado cuya integridad se consideraba una precondici6n 
para su efectividad» (Moxon-Browne, 1987:2). La larga dictadura tuvo eI 
efecto de «sellar» Ia identidad vasca de forma tan efectiva, que resurgio casi 
nesa en 1975. 
En electo, la fermentacion cultural habia resultado suficiente para forzar 
unas pocas concesiones oficiales antes de la muerte del dietador: la Universi· 
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dad de Salamanca establecio en 1955 una dledra de estudios vascos y Ia 
Iengua vasca se ensefio en las escuelas primarias despues de 1968. 
,En Itlanda del Norte Ia hegemonia unionista entre 1922 y 1972, durante 
la cual surgi6 un solo partido, cerro efectivamente la posibilidad a la comu-
nidad catolica de tener cualquier pensamiento de progreso politico. Los or-
ganos del Estado, la legislacion de emergencia, el gerrymandering de los limi-
tes del gobierno local, el conseguir alojamiento y el acceso al empleo ... todo 
ella se utilizo en contra de la comunidad catolica a se intento que asi fuera. 
Si la estabilidad de Irlanda del Norte se caracterizaba por «un Pariamento 
britanico y un Estado protestante», Ia frase se confirmo ampliamente par las 
actitudes subyacentes que efectivamente excluian a la comunidad cat6lica del 
poder y de la influeneia durante un regimen de cincuenta afios. Cuando se 
reafirmo Ia identidad catolica en 1968, se habia galvanizado en un punta de 
oposici6n por su experiencia de subordinaci6n, no convertida en sumisi6n. 
Tanto en Irlanda del Norte como en el Pais Vasco, el resurgir de la etnia se 
habia potenciado por tempranas experieneias esperanzadoras: en el caso vas-
co, la Segunda Republica habia otorgado un Estatuto de Autonomia, ahoga-
do en germen par el estallido de la guerra civil en 1936. En Irlanda del 
Norte, el nuevo regimen Stormont se hab!a iniciado entre rayos de optimismo 
para el futuro: Ia representacion proporcional se demoro algunos afios en 
espera de que se llevara a cabo la educaci6n integrada y un tercio de los 
puestos de la nueva poliefa (Ia RUC) se resetvaron a los cat6licos; sin em-
bargo, todas estas iniciativas fueron superadas par fuerzas sectarias mas po-
derosas. Como un eseritor plasrn6: « ... ningun espiritu prevaleee. Al eontrario, 
las divisiones de los primeros meses han !legado a estar mas firmemente enrai-
zadas y los nuevas Gobierno y Parlamento no Iogran, e incIuso no buscan, 
hacer un esfuerzo sustantivo para ganar la aceptacion general» (Buckland, 
1981: 59). 
2. La modernizaci6n estimula la conciencia etnica 
En contraste can el argumento popular primero de que Ia modernizacion 
diluiria y homogeneizaria las cultutas parroquiales dentro de los modernos 
naciones-Estados, la situacion parece haber sido la contraria. La coinciden-
cia de quiebras y desigual desarrollo econ6mico calalizaba, efec!ivamente, Ia 
conciencia etnica al haeer que una etnia se pereatara de que habia sido rele-
gada en Ia carrera del crecimiento economico (par ejemplo, Bretafia), a de 
que su propia economia regional se habia explotado en beneficia de la eco-
nomia metropolitana (par ejemplo, Galicia), a que su propio pueblo, aunque 
mas prospera en terminos absolutos, estaba relativamente pear que otro grupo 
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con el cual se habia identificado. Los catolicos de [rlanda del Norte se en· 
cuentran dentro de esta categoria des de que participaron del movimiento as· 
cendente de prosperidad en la decada de los sesenta, pero sc les negaron los 
frutos plenos del «boom» y sufrieron los efectos de las condiciones de «mer· 
cado de trabajo partido» (vease Taylor, 1979) prevalente en la region. En 
efecto, fue en parte la expansion de la economia de [rlanda del Norte en los 
anos sesenta 10 que hizo que se acentuara la conciencia de «depresion rela· 
!iva» en la comunidad catolica. En el Pais Vasco ocurri6 un fenomeno lige· 
ramente distinto. Bajo el regimen de Franco, el Pais Vasco fue una de las 
regiones mas desarrolladas de Espana, como aun 10 es; pero la economfa alta· 
mente centralizada significo que el centro extraia mas de los vascos en can· 
cepto de impuestos que 10 que devolvia en forma de gasto publico. Las per· 
cepciones vascas de foco de depresion relativa, en consecuencia, no sohre la 
actual hecha entre ellos y el resto de Espana, sino en torno a cuanto mas 
amplia podria ser la distancia si ellos detentaran un plena control sobre sus 
propios recursos. EI Pais Vasco fue la unica region de Espana en el perio. 
do 1973·1981 que contemplo que su posicion economica (renta per capita) 
relativa al porcentaje nacional estaba en declive (Tamames, 1986:239). 
3. La distribuci6n del poder politico en el Estado 
puede ser un factor capital de aCIYmodaci6n de las divisiones etnicas 
No parece existir duda de que la introduccion de los estatutos de auto· 
nomia para todas las partes de Espana ha hecho mas factible propiciar el 
ethos nacionalista distintivo tanto de Cataluna como del Pais Vasco. Para 
haber dado a estas regiones (y a Galicia) el grado de autonomia que tienen, 
sin obtener otras regiones los mismos privilegios, el Gobierno se habria ex· 
puesto a bacer pedazos la «unidad organica» del pais. Esto habria sido 
inaceptable para la derecha y, en especial, para el Ejercito, de cuya buena 
voluntad dependian los primeros pasos fragiles de la nueva democracia. Sin 
embargo, hay un sentimiento de que Ia autonomia de ciertas regiones se per· 
cibe como alga artificial, una especie de autonomia <<inducida» que ha crea· 
do una conciencia etnica cosmetica que no existia previamente y que crea un 
grado extra de administracion a11i donde realmente no se requeda. La com· 
plexion politica de los partidos del Pais Vasco y de Cataluna difiero de la 
de otras regiones en el sentido de que los ultimos son imagenes reflejadas y 
distorsionadas del mapa politico de los partidos regionalistas, mientras que 
en las dos regiones con «nacionalidades historicas» el sistema de partidos 
se haec en base a ctnicas regionales. EI equilibrio de poder entre el centro 
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y las regiones se mantiene tanto en un niveilegaI-constitucionai como politico-
econ6mico; pero el hecho de que el di>Hogo se lleve a cabo dentro del esque-
ma, que es ampliamente aceptado en principia, conduce, a largo plaza, hacia 
un declinar del sentimiento separatista en el mismo Pais Vasco, Sin embargo, 
los intentos del Gobierno central de mantener el control en las regiones super-
visando los ejecutivos auton6mieos y actuando directamente can las autori-
dades provinciales representa una quiebra en Ia armonia entre el centro y 
las regiones, armonia que se asume y prescribe en la ConstHuci6n espanola 
(Valles y Foix, 1988:403), 
Si la distribuci6n del poder politico dentro del Estado espanol ha cons-
tHuido un sustancial, pero aun indefinido, impacto en la reguJaci6n de Ja 
politica otniea en las <macionalidades» hist6ricas de Espana, no puede de-
cirse 10 mismo de Irlanda del Norte, Al contrario, el Estado suprimio el grado 
regional de gobierno en 1972 como respuesta al incremento de Ia violencia 
en la region y 10 sustituy6 par 10 que se canace agudamente como «mandata 
directo». En efecto, 10 «directo» de este «mandata» se refiere mas al terreno 
legislativo que al ejecutivo, ya que Irlanda del Norte tiene sus propios mi-
nistros que trabajan in situ, mientras que el Parlamento local de Stormont 
ha sido prorrogado desde 1972, a pesar de los intereses de crear un legisla-
tivo regional para rellenar el vacio politico local. 
Este contraste parece que nos ensena que asi como en el Pais Vasco la 
comunidad tiene la suficiente cohesi6n como para ser capaz de operar un 
legislativo regional satislactoriamente e incluso tambien de adoptar respon-
sabilidades politicas limitadas (alga que est. fUel'a de discusi6n en el futuro 
inmediato de Irlanda del Norte), en el caso de la dicotomia catalico-protes-
tante los origenes hist6ricos de la division (nativo-colonol y las percepciones 
claramente de suma ccro de cada comunidad can respecto a los castes y be-
neficios economicos crea un compromiso dentro de una estructura politica 
regional imposible en la actualidad. En ambos casas, las dos comunidades 
viven y trabajan la una dentro de la otra, a pesar de contar con niveles seme-
jantemente altos de endogamia, y aunque existen resentimientos de los vascos 
par la «invasion» de su region par parte de inmigrantes de las zonas mas 
pobres de Espana, las recompensas de la cooperacion en la economia regio-
nal compensan de los castes de 1a discriminaci6n a scgregaci6n, Esto no re-
sulta igualmente valida para Irlanda del Norte, donde 1a percepci6n protes-
tante es de que cualquier mejora en la posici6n economica de la comunidad 
catolica ha de ser a sus expensas. 
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4. La salidaridad de un grupa etnico depende en gran medida 
de las refacianes entre til misma 
y afros grupas etnicas a la saciedad mas amplia 
Ya hemos vista (Tajfel, 1977) que la permeabilidad del grupo superordi-
nado a mayoritario determinara la cohesi6n del grupo subordinado a mino-
ritario. En casas donde los miembros de un grupo e!nico minoritario tratan 
de infiltrarse en Ia sociedad mas ampIia, pero encuentran su camino bIoquea-
do par ptejuicios y reacciones estereotipadas (par ejempIo, Ia comunidad de la 
India occidental en Inglaterra), el grupo e!nico tratara de voIver sabre si mis-
rna y de adoptar un punta de vista reforzado par su propia diferenciaei6n. En 
Irianda del Norte, los miembros de Ia comunidad cat6lica pueden partici-
par en Ia soeiedad mas amplia s6Io desvincuIandose de su propia e!nia a de 
sus puntas de vista politicos. Para «pasar» (par utilizar Ia jerga socioI6gica) 
necesitan camuflar Sll etnia; as!, nombres como Sean y Raisin se convierten 
en John y Rose. En eI Pais Vasco resulta dificil habIar de una comunidad 
mayoritaria y de otra minoritaria, puesto que, como se ha vista, Ia defini-
ci6n de etnia vasca es mucho mas dificil que Ia de la identidad cat6lica en 
Irianda del Norte. 
No obstante, Ia distinei6n vasco-no vasco no requiere que los individuos 
cambien sus nombres 0 sus opiniones: las elites politicas y economicas inclu-
yen miembros de ambas comunidades desde eI momenta en que se asume 
que aI vivir un individuo en eI Pais Vasco se Ie identifica par este hecho. 
Es eierto, como se via antes, que vascos y no vascos ponen diferente enfasis 
en los criterios acerca de la nacionalidad vasca y han contrastado ampliamente 
sus diferencias a causa del status constitucional de Ia regi6n, hay suficiente 
traslapamiento en estas cuestiones para que las divisiones no se refuercen 
mutuamente. En eI Pais Vasco existe una fuerte reIaci6n entre sentirse uno 
mismo «s6Io vasco» y aspirar a un Estado vasco independiente, pero alrede-
dar del 50 par 100 de aquellos que se ven a si mismos como «s610 especiales» 
estan a favor de la autonomia regional (Lancaster, 1987: 575). En Irianda 
del Norte sabemos estadisticamente que si un elector es protestante hay un 
99 par 100 de posibilidades de que vote a un partido (<unionista» (es decir, 
un partido que defiende eI status de la regi6n dentro del Reina Unido). 
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5. EI entorno exterior es un elemento clave 
en la determinaci6n de las implicaciones politicas de la etnia 
Segun vimos anteriormente, los dos grupos "tnicos que hemos analizado 
en este articulo estan vinculados can «coetnias» al otro lado de la frontera 
estatal. Esto significa tanto castes como beneficios para el grupo "tnico. Par 
una parte, existiran ventajas al obtener fuerza del Gobierno veeino al tener 
«pares» "tnicos can los que poder establecer comparaciones, y para aquellos 
implicados en la violeneia, al can tar can una retirada segura. 
Los castes estan casi todos vinculados a la desuni6n, potencial y actual, 
que procede de estar la etnia biseccionada par una frontera estatal. Esta des-
uni6n puede ser politica (una parte de la etnia se halla mejor representada 
en su Estado que la otra), puede ser economica (una parte de la etnia re-
sulta mas benefieiada) a puede ser cultural, en el senlido de que una u otra 
parte de la etnia pueden tener mas libertad para expresarse culturalmente. 
Las actitudes, como hemos vista, son probablemente divergentes a cada lado 
de una frontera estatal, donde los miembros de la ctnia sopesan los pros y 
los contras de pertenecer a un subgrupo a a otro. Estas aclitudes rara vez dis-
curren en una direcci6n: todos podemos deeir can seguridad que una fron-
tera estatal complica las percepciones de un grupo "tnico. Los catolicos de 
Irlanda del Norte se comparan a si mismos can los protestantes, no can los 
cat6licos de la Republica. Los vascos franceses estan mas satisfechos de sus 
relaeiones can el Gobierno central que los vascos espanoles. 
(Traducci6n de A. ELVIRA.) 
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